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Se presentan algunas conjeturas sobre las fraccio-
nes, con base en el tratamiento que los Egipcios ha-
cían en antigüedad. En los referentes teóricos, se
hace una introducción a las fracciones unitarias,
encontradas en el papiro de Rhind y el rollo de Cue-
ro. En los resultados, se presentan algunas de las
conjeturas halladas a partir representación de frac-
ciones con numerador dos por medio de la suma de
fracciones unitarias distintas y la determinación de
regularidades presentes en adiciones entre fraccio-
nes cuya suma es una fracción unitaria.
Este trabajo es el resultado de una exploración, a
partir de la pregunta: ¿Cómo trabajaban los egip-
cios las fracciones?, planteada en el espacio aca-
démico Sistemas Numéricos, del Proyecto
Curricular Licenciatura en Matemáticas de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional, liderado, en el pri-
mer semestre de 2003, por la profesora Lyda
Constanza Mora Mendieta, integrante del Grupo
de Álgebra, quien junto con los profesores Carlos
Julio Luque Arias y Johana Andrea Torres Díaz,
se hallan adelantando una propuesta didáctica para
este espacio académico, enmarcada dentro del pro-
yecto de investigación Actividades matemáticas
para el desarrollo de procesos lógicos: El pro-
ceso matemático de medir financiado por el Cen-
tro de Investigaciones de la Universidad Pedagó-
gica Nacional para el periodo 2002-2004.
Algunas regularidades
en el papiro de rhind
A continuación se extraen algunas regularidades que
presenta la tabla reproducida por el egipcio Ahmes:
Lo primero que se observa es que las fracciones
de la forma
k3
2  están expresadas como adición de
dos fracciones unitarias, pero ¿cómo determinar
los sumandos a partir de una fracción con numera-
dor dos y denominador múltiplo de tres? En la tabla
se relaciona n con 3k (parte izquierda) y m con 5k
(parte derecha).
De la lista de fracciones de la forma 
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2
, deduci-
mos que si hacemos k = 2n - 1, tenemos que:
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El segundo grupo lo forman las fracciones de la
forma 
k5
2 , del cual se puede concluir que si hacemos
k = 2m -1, tenemos que: 
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Obviamente, es posible hallar regularidades para
fracciones de la forma 
pk
2
, donde p es un número
primo y para fracciones escritas como resultado
de la adición de tres fracciones unitarias, esta ta-
rea la dejamos abierta y pretendemos desarrollarla
en otro escrito.
Papiro de cuero
En seguida se hace una agrupación en la misma
estructura numérica de las fracciones presentadas
en el rollo de Cuero, con los cuales se puede ensa-
yar una reconstrucción de los distintos pasos se-
guidos por los escribas para la consecución de frac-
ciones egipcias, por medio de dos criterios: En pri-
mer lugar, el número de fracciones que son suma-
das para dar un resultado en forma de una única
fracción unitaria; así se pueden distinguir resulta-
dos de dos, tres y hasta cuatro fracciones sumadas
y, en segundo lugar, la relación numérica de los de-
nominadores en las fracciones sumadas, en las cua-
les es posible observar que existe una constante
multiplicada por distintos números naturales; dichos
números, se denominan generadores.
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